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CENNINO CENNINI, Knjiga o umjetnosti/ Il libro
dell’arte, (prev.) Katarina Hraste i Jurica
MatijeviÊ, Zagreb, Institut za povijest 
umjetnosti, 2007., 321 str., ISBN 978-953-
6106-68-4
U Maloj biblioteci Instituta za povijest um-
jetnosti objavljeno je u prvom hrvatskom pri-
jevodu joπ jedno klasiËno djelo, temeljno za
razumijevanje talijanskog, a time i europskog
slikarstva na prekretnici dviju velikih povijes-
nih i stilskih epoha: srednjeg vijeka i renesan-
se. Teæiπte ovog naslova nije, meutim, na teo-
rijskom promiπljanju umjetnosti u uæem smislu
rijeËi. Traktat o slikarstvu Il libro dell’Arte Cen-
nina Cenninija ima oblik savjetodavnoga radio-
niËkog priruËnika didaktiËne naravi kojim se
autor neposredno obraÊa imaginarnom uËe-
niku upuÊujuÊi ga u znanja i vjeπtine slikarskog
umijeÊa. Dosada poznati povijesni podaci po-
vezuju rukopis s razdobljem Cenninijeva borav-
ka u Padovi oko 1390. U novijim istraæivanjima
iznesena je i pretpostavka prema kojoj spis na-
ruËuju Ëlanovi padovanskoga slikarskog ceha
æeleÊi na taj naËin zabiljeæiti i fiksirati doseg-
nute standarde djelatnosti krajem 14. stoljeÊa.
Svojom se formom tekst nastavlja na srednjo-
vjekovnu tradiciju zanatskih manuala i zbirki
receptura, premda je Cennini svoje savjete i
precizne upute protkao razmiπljanjima o sli-
karstvu “koje zasluæuje da ge se posjedne uz
bok nauku i da ga samo pjesniπtvo ovjenËa vi-
jencem slave”. Izvorni je slikarev rukopis izgub-
ljen, no saËuvana su Ëetiri prijepisa meu ko-
jima se najpouzdanijim smatra najstariji tran-
skript nazvan Mediceo-Laurenziano, datiran
1437. godinom. Knjigu o umjetnosti prvi je
put za objavljivanje u izvorniku priredio Giu-
seppe Tambroni 1821. godine. Od tada zapo-
Ëinje meunarodna slava Cenninijeva trakta-
ta oæivljena interesom i nastojanjem struËne,
ali i laiËke publike da pronikne u dostignuÊa
srednjovjekovne slikarske tehnike i tehnolo-
gije koja Êe u mnogim detaljima ostati nepro-
mijenjena i tijekom narednih stoljeÊa. Tekst
je preveden na sve vaænije svjetske jezike,
doæivio je brojna izdanja, Ëitanja, tumaËenja i
ispravke. S vremenom se fokus interesa pre-
mjeπtao u smjeru filoloπke i literarne dimen-
zije rukopisa, no joπ uvijek se najpopularnijim
smatra engleski prijevod Daniela V. Thompso-
na iz 1933., potaknut, poput ovog hrvatskog,
æeljom da se razumiju i ponove tradicionalni
slikarski postupci u uvjetima suvremenoga
umjetniËkog obrazovanja na likovnim akade-
mijama. Thompson u predgovoru napominje
da je “dao prednost potrebama studenata i
djelatnih slikara gdjegod je to bilo moguÊe”
te da je teæiπte stavio na praktiËnu primjenji-
vost spisa πto je pak radi bolje razumljivosti
zahtijevalo kombiniranje razliËitih prijepisa i
manje sadræajne prilagodbe teksta.
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U hrvatskom izdanju uz prijevod je objavljen i in-
tegralni tekst prijepisa iz 1437. premda nije
eksplicitno navedeno o kojem je talijanskom
izdanju rijeË. Prethodi mu Napomena prevo-
ditelja kojom Katarina Hraste i Jurica Matije-
viÊ uvode Ëitatelja u sloæenost i zahtjevnost
postavljenog zadatka: prijevoda traktata o um-
jetnosti napisana na puËkom talijanskom je-
ziku s kraja treËenta Ëiji autograf nije saËuvan.
Premda izvornik “krasi dosljedna uporaba tos-
kanskog idioma, proπaranog gdjekojim venet-
skim dijalektalizmom, bogatstvo leksika, do-
vrπenost reËeniËnih konstrukcija i, iznad svega,
iznenaujuÊa djelotvornost jezika na kojem
je napisana”, prevoditelji istiËu da je njegovo
prevoenje “uvijek bilo i ostalo zahtjevna za-
daÊa puna sitnih rizika”. NagovjeπÊujuÊi golem
uloæeni trud, autori navode da su slijedili “kla-
siËnu modernu verziju” Cenninijeva traktata ko-
ju u svojim izdanjima zastupaju talijanski pri-
reivaËi: Franco Brunello (Vicenza, Neri Pozza,
1971.) i Mario Serchi (Firenca, Felice le Mon-
nier, 1999.). Bez obzira na neizbjeæne idiomat-
ske prilagodbe i “poneki mukotrpni kompro-
mis” u iznalaæenju najprimjerenijeg pojma u
situaciji joπ uvijek nedovoljno izgraene slikar-
ske terminologije u hrvatskom jeziku, prijevod
je saËuvao æivost, sintaksu i ritam te nepos-
rednost obraÊanja uËeniku-Ëitatelju koji Cen-
ninijev tekst Ëine tako privlaËnim naπem vre-
menu. ZajedniËki rad dvoje prevoditelja, struË-
njaka za talijanski jezik i struËnjaka za pod-
ruËje slikarske i restauratorske terminologije,
proizveo je primjeran rezultat: dojmljiv i pitak
govor o “tajnama slikarskog umijeÊa”, postup-
cima pripreme i oblikovanja slikarskih djela u
razliËitim tehnikama i materijalima uvrijeæe-
nim krajem 14. stoljeÊa u talijanskim radioni-
cama. Tekst je u hrvatskom prijevodu uspjeπ-
no saËuvao i svoju praktiËnu dimenziju i prim-
jenjivost, znaËajke koje su prevoditelji istak-
nuli primarnima osobito kada se radi o pog-
lavljima posveÊenim kljuËnim tehnoloπkim
postupcima, a Ëemu je zacijelo doprinijela i
struËna suradnja konzervatorice Zoraide De-
mori StaniËiÊ i restauratora Denisa VokiÊa.
Opseæne biljeπke tumaËe pojedine termine i
dodatno pojaπnjavaju postupke dopunjujuÊi
ih opisima i usporedbama s drugim povijes-
nim traktatima o slikarstvu. Posebna paænja
posveÊena je identifikaciji materijala i pigme-
nata, kao i jedinicama mjere koje viπe nisu u
uporabi. Priloæen je i Glosarij vaænijih pojmo-
va s prijevodom na hrvatski i/ili tumaËenjem
pojma s oznakom poglavlja i biljeπke vaæne
za razumijevanje.
Knjigu o umjetnosti zakljuËuje pogovor Mila-
na Pelca u kojem urednik izdanja, uz podatke
o toskanskom slikaru i radovima koji mu se
pripisuju, razmatra “dvostruku narav” Cenni-
nijeva traktata u kontekstu srednjovjekovne i
renesansne umjetniËke kritike i teorije. IstiËe
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pionirsku ulogu slikareva spisa u kojem se prvi
put pojedini pojmovi pojavljuju u znaËenju koje
Êe imati srediπnje mjesto u umjetnosti rene-
sanse poput fantasie, disegna, maniere, forme
artificiose, ritrarre secondo la natura, zaklju-
ËujuÊi da Cenninijev traktat “poput Janusa gle-
da u dva smjera: jednom svojom glavom osvrÊe
se prema srednjovjekovnoj proπlosti i tradici-
ji, a drugom se usmjerava prema bliskoj bu-
duÊnosti renesanse”.
Vaænost ovoga ranog traktata za razumijevanje
poloæaja slikarstva u kulturi kasnog treËenta
i tradicije na kojoj nastaje renesansna umjet-
niËka kritika i teorija prerasta, meutim, u ka-
tegoriju kljuËnog i nezaobilaznog djela za razu-
mijevanje slikarskih tehnika i tehnologija sta-
rih majstora.
Cennini u uvodnim poglavljima teorijske nara-
vi slikarstvo odreuje umjetnoπÊu za koju “su
potrebni maπta i vjeπta ruka” kako bi se “izmis-
lile nikad viene stvari, preruπene u stvarne”
te za koje je potrebno strpljenje, paænja i, na-
dasve, “plemenitost duπe”. Vrlo brzo, meu-
tim, prelazi na raπËlambu same djelatnosti s
detaljnim opisima razliËitih slikarskih tehnika,
materijala i postupaka. Niæu se precizne upu-
te o pripremi i izradi crteæa te o njegovu prije-
nosu na razliËite nositelje. Tehnoloπki detalji
poput polaganja osnove i toniranja pergamenta
ili papira izraenog od tkanine dopunjeni su
savjetima o vaænosti kopiranja djela velikih maj-
stora tijekom nauka, ali i nezamjenjivosti crta-
nja po prirodi, aktivnosti kojoj se treba “svim
srcem prepustiti”. Cennini buduÊeg slikara upu-
Êuje u vjeπtinu prenoπenja proporcija, posti-
zanja iluzija volumena sjenËanjem, dajuÊi mu
pritom i korisne praktiËne savjete kako Êe npr.
sam zaπiljiti crtaÊe pero ili pripremiti ugljen za
crtanje. Slijede poglavlja o pripremi pigmenata
i bojila te pripremi kistova. UpuÊivanje uËeni-
ka u slikanje zapoËinje zidnim slikarstvom.
SlijedeÊi logiku “graenja” djela, Cennini po-
novno zapoËinje tehnoloπkom pripremom zida
zakljuËujuÊi poglavljima s detaljnim opisima
ukraπavanja pozlaÊenim kositrenim listiÊima.
Tek potom prelazi na opise rada na daskama
“iliti ankonama” πto je “ËiπÊe od ostalog i pru-
æa veÊi uæitak od bilo kojeg drugog dijela ove
umjetnosti”. Posebno su zanimljiva poglavlja
posveÊena slikanju na tkaninama (svili, plat-
nu i barπunu) jer se ti predmeti uglavnom ni-
su saËuvali te se tehnika slikanja na tkanim
nositeljima uglavnom veæe uz kasnija razdob-
lja. Detaljni opisi pripreme platna za slikanje
svjedoËe, meutim, o Ëestoj praksi crtanja i
slikanja na tkaninama u treËentu, koja je uklju-
Ëivala i izrade detaljnih skica za vezene kom-
pozicije. Zavrπna poglavlja posveÊena su upu-
tama za slikanje i ukraπavanje najrazliËitijih
predmeta: od konjaniËke opreme, kovËega i
πkrinja preko staklenih moÊnika, kamena i
metala do izrade kalupa, otisaka, odljeva te
otiskivanja kovanica i medalja. Meu njima
ima najviπe nedosljednih uputa ili neizvedivih
postupaka, no ispriËane su s jednakom ljup-
koπÊu i neposrednoπÊu te æeljom za podukom
“kako u pogledu praktiËnog rada, tako i u pog-
ledu tvojih spoznaja. Razlog: taj πto je svaka
umjetnost po svojoj naravi i vjeπtina i privla-
Ëan izgled. Tko ima jedno, stekne i drugo, a
vrijedi i obrnuto”.
Prevoditelji su u predgovoru posebno istaknuli i
popularnost Cenninijeva teksta meu restau-
ratorima Ëija je djelatnost neodvojiva od poz-
navanja tradicionalnih tehnoloπkih procesa i
materijala koji su upotrijebljeni kao gradivni
elementi umjetniËkih djela. Interes je prigo-
dom objavljivanja drugog izdanja traktata na
talijanskom jeziku 1859. godine veÊ bio tolik
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GIORGIO VASARI, Æivoti slavnih slikara, kipara
i arhitekata: Izbor iz djela, (prev. s engleskog)
Dina Ferman, Zagreb, CID-Nova, Biblioteka
Tragovi, 2007., 322 str., ISBN-a nema
da je Libro dell’Arte bio preporuËen kao “ko-
ristan priruËnik za restauratore”. Poticaj je za
ovo hrvatsko izdanje, Ëini se, na istome tragu.
U uvjetima suvremenog πkolovanja konzerva-
tora-restauratora Cenninijev tekst naravno viπe
ne funkcionira kao “priruËnik”, ali je neizostavan
dio obrazovanja buduÊih restauratora, izvor
obilja informacija o postupcima koji su opred-
meÊeni u brojnim slikarskim djelima naπe baπ-
tine. Njih je potrebno prepoznati i valorizirati
u sloæenoj stratigrafiji i bogatoj povijesti sva-
koga pojedinog umjetniËkog predmeta uko-
liko ga æelimo saËuvati za buduÊnost. Pri to-
me Êe, vjerujem, Cennini ostati pouzdan, duho-
vit i πarmantan suputnik.
astraπujuÊu informaciju o padu interesa
za studij talijanskoga jezika, sudeÊi prema sta-
tistici koja ove godine na Filozofskom fakultetu
u Zagrebu biljeæi manje od dva zainteresirana
kandidata za jedno studentsko mjesto (za uspo-
redbu, na studij portugalskoga jezika i knjiæev-
nosti javilo se viπe od dvadeset pristupnika na
jedno mjesto), slijedi joπ jedan udarac za tali-
janiste: izaπao je prijevod izabranih Æivota slav-
nih slikara, kipara i arhitekata Giorgia Vasari-
ja (Arezzo, 30. srpnja 1511. - Firenca, 27. lip-
nja 1574.) s engleskoga. Da, s engleskoga, vje-
rojatno prema popularnom i viπe puta izdava-
nom uzornom udæbeniËkom izdanju Penguin
Classics u prijevodu Georgea Bulla, s komen-
tarima Petera Murraya, ali to nije nigdje nave-
deno u izdanju Æivoti slavnih slikara, kipara i
arhitekata: Izbor iz djela izdavaËke kuÊe CID-
Nova. »ak je i talijanski naziv Æivota (prozvan u
opisu izdanja izvornikom) napisan bez ko-
rekture, s “più” pretvorenim u “piu”. Udarci
talijanistima se nastavljaju: novo izdanje ne
spominje da je ikada iziπao prijevod kojeg di-
jela Æivota na hrvatskome, premda veÊ pola
stoljeÊa “boljim antikvarijatima” diljem Hrvat-
ske i susjednih zemalja, knjiænice da i ne spo-
minjem, kruæe izdanja Mladosti s pojedinaËnim
æivotopisima, primjerice Æivot Michelangela
Buonarrotija, firentinca, slikara, kipara i gra-
ditelja (1953.) u prijevodu Ive Frangeπa koji
je priredio i opremio biljeπkama Radoslav Pu-
tar ili Æivotopis Giotta slikara, kipara i gradi-
telja firentinskog u prijevodu Branimira Gab-
riËeviÊa (1952.), s istom uredniËkom pratnjom.
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